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Resum
En aquest article duem a cap un estudi descriptiu i contrastiu de 
la terminologia de l’àmbit de la informàtica en les llengües cata-
lana i espanyola. S’hi parteix dels termes anglesos corresponents 
atès que aquest treball naix amb l’objectiu didàctic de millorar les 
competències terminològiques multilingües de l’alumnat univer-
sitari de l’enginyeria informàtica. Ordenem els vocabularis d’in-
formàtica de les tres llengües a partir dels recursos de formació de 
termes més freqüents, amb la idea de facilitar-ne l’aprenentatge 
per part dels estudiants.
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Abstract
Contrastive analysis of computer terminology 
in Catalan and in Spanish
In this paper we present a descriptive and contrastive study of 
computer terminology in the Catalan and Spanish languages. 
The study is based on the respective English terms since it has the 
didactic purpose of improving the multilingual terminological 
skills of university computer engineering students. We arrange 
the computer vocabularies of the three languages on the basis 
of the most common term formation resources with the aim to 
facilitate their learning for students.
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Anàlisi contrastiva de la terminologia informàtica en català i en espanyol
Anna I. Montesinos López
1 Introducció
La terminologia de l’àmbit de la informàtica s’ha gene-
rat, principalment, en llengua anglesa i, en relativa-
ment pocs anys, s’ha desenvolupat i multiplicat de 
manera exponencial, ja que naix d’una tecnologia que 
ha donat llum a nombroses màquines, procediments 
i els corresponents conceptes. En aquest període tem-
poral, les llengües receptores d’aquesta disciplina, evi-
dentment diferents de la llengua anglesa, han hagut de 
treballar ràpidament amb l’objectiu de convertir-se en 
llenguatges tecnològics i, per tant, aptes per a la comu-
nicació en aquest àmbit, així com la difusió de la dis-
ciplina entre les persones professionals i usuàries. La 
terminologia en les llengües en procés de normalit-
zació, com és el cas del català, té un doble paper molt 
especial, ja que aquesta és la ferramenta expressiva que 
permet que els especialistes representin i transfereixin 
el seu coneixement en situació professional, però al 
costat d’aquesta funció els termes són unitats de lèxic 
que qualsevol llengua ha de posseir si aspira a ser el 
vehicle habitual de comunicació (Cabré, 2004, p. 17).
Ara per ara, la terminologia és una part important 
dels programes dels cursos dels graus i postgraus, dels 
llenguatges d’especialitat, ciències de la informació i 
d’altres disciplines (Alcina, 2011). Des del punt de vista 
de l’aprenentatge i l’ensenyament, la terminologia, 
dintre dels llenguatges d’especialitat, no és tan sols 
un recull de termes contraposats als mots de la llen-
gua general (Morell, 1996, p. 35). Així, l’aprenentat-
ge no es realitza mitjançant la memorització de llistes 
de termes, sinó que aprendre terminologia des d’una 
aproximació lingüística és conèixer i saber usar efecti-
vament els termes propis d’una àrea d’especialitat con-
creta (Estopà i Gelpí, 1996, p. 96).
A més a més, per una banda, el desenvolupament 
de la competència lingüística en diverses llengües és 
una de les propostes educatives del Consell d’Europa; 
per una altra, estudiar la interacció de la terminologia 
en cada llengua suposa tenir en compte quan s’inter-
fereixen i quan es dona el cas que ha de ser introduït 
necessàriament en una llengua un mot a causa d’al-
guna dificultat ortogràfica que cal treballar, etc. (Yza-
guirre, 1996, p. 87).
La investigació que proposem pretén contribuir a la 
millora de la pràctica docent en l’educació università-
ria, en un context en el qual l’alumnat no té l’oportu-
nitat d’assolir una bona competència terminològica 
en català dins de l’estudi del grau d’Enginyeria Infor-
màtica. Per això aquest estudi forma part d’un plan-
tejament didàctic en què es destaca la importància de 
la transferència terminològica entre les llengües, així 
com la detecció de les interferències terminològiques, 
per tal d’assolir una millor formació terminològica de 
l’alumnat per al seu futur professional. En aquest sen-
tit, l’anàlisi comparativa ofereix un ensenyament faci-
litador dels trets terminològics més importants.
2 Context, objectiu i metodologia
Aquest treball naix en el context de l’ensenyament-
aprenentatge de la terminologia de les assignatures 
d’especialitat de les enginyeries de la Universitat Poli-
tècnica de València. Així doncs, parteix de la necessi-
tat d’estudiar la terminologia en les llengües pròpies 
i també de considerar l’anglès com a llengua inicial 
d’aquesta terminologia. Per tant, a fi d’assolir un apre-
nentatge plurilingüe i una bona competència termino-
lògica en l’alumnat, sorgeix la necessitat d’establir els 
punts comuns i els punts discordants en la terminolo-
gia informàtica en les llengües esmentades.
Generalment, l’alumnat de l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Enginyeria Informàtica coneix la terminologia 
de la informàtica en anglès i sovint presenta vacil-
lacions i incorreccions en castellà i, especialment, en 
català. A fi de corregir aquesta situació i d’augmen-
tar la competència terminològica dels futurs infor-
màtics, cal establir els trets comuns i diferencials que 
faciliten un aprenentatge significatiu i plurilingüe dels 
fenòmens terminològics de l’àmbit de la informàtica. 
A més a més, és fonamental en la formació de l’alum-
nat, com a part de la competència terminològica, el 
desenvolupament d’una comprensió terminològica 
profunda, amb la qual cercar les solucions establertes 
i proposar les possibles solucions de les formes encara 
no fixades. Això és degut al fet que la terminologia de 
la informàtica (especialment quant als conceptes més 
nous) s’amplia cada dia a mesura que creix la tecno-
logia informàtica i l’alumnat és coneixedor dels con-
ceptes terminològics.
L’objectiu d’estudi és la terminologia de l’àmbit de 
la informàtica en català i en espanyol, ja que en alguns 
casos partim de la hipòtesi que tenen punts en comú, 
encara que també hi ha punts discordants. La pers-
pectiva d’estudi parteix de l’observació i estudi dels 
reculls terminològics que contenen les dues llengües, 
per realitzar la comparativa dels mecanismes de for-
mació utilitzats en aquestes terminologies. Vist que 
parlar d’informàtica ens obliga a considerar també la 
llengua generadora d’aquesta terminologia, també 
incloem la terminologia de la informàtica en llengua 
anglesa.
La metodologia utilitzada consisteix en l’estudi con-
trastiu dels termes en les dues llengües esmentades 
anteriorment per observar si l’evolució de la termino-
logia informàtica en espanyol i en català ha seguit el 
mateix camí o no, és a dir, si els mecanismes de forma-
ció han seguit camins paral·lels o divergents.
Tot i que són nombroses les publicacions electròni-
ques i en paper en ambdues llengües, en aquesta anà-
lisi es consideren els reculls terminològics electrònics 
del tERMCAT, a causa de la seva facilitat d’accés, la 
ràpida actualització i pel fet de tractar-se de l’orga-
nisme encarregat de la normalització terminològica 
en català. Mentre s’engega i es consolida el projecte 
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TERMINESP (Cabré, 2007 i 2008; Aguado de Cea, 
2010) dedicat a la terminologia en espanyol, la proce-
dència de la terminologia en aquesta llengua també és 
la del TERMCAT.
3 Mecanismes de formació de la terminologia
 
En aquest apartat tractem, des d’un punt de vista for-
mal, els fenòmens de formació de la terminologia en 
les llengües estudiades, entre les quals destaquem: 
la neologia de formació morfològica per derivació, la 
neologia de composició per formació sintagmàtica, 
la neologia per abreviació, la neologia de significat i la 
neologia de préstec.
3.1 La neologia per derivació
En primer lloc, destaquem la neologia morfològica, 
ja que la derivació ha donat lloc a nombrosos termes 
mitjançant els prefixos, generals i cultes (a partir d’ara 
en els exemples exposem els termes de manera que el 
primer és en català, el segon és en espanyol i el tercer 
és el terme anglès, tant si s’hi indica com si van sepa-
rats per la barra inclinada /):
des- (desintal·lar/desinstalar/deinstall, to; desactivar/desac-
tivar/uncheck, to)
hiper- (hipertext/hipertexto/hypertext)
mega- (megabyte/megabyte/megabyte)
micro- (microblog/microblog/microblog; microordinador/
microordenador/ microcomputer)
mini- (miniaplicació/aplicacioncita, aplique/applet)
mono- (monousuari/monousuario/single user)
multi- (multimèdia/multimedia/multimedia)
re- (repiular, retuitejar/retuitear/retweet, to)
sobre- (sobremostreig/sobremuestreo/oversampling)
El prefix des- és un dels prefixos patrimonials més 
utilitzats en informàtica: desblocar, desbloquejar, des-
brossador, desbrossament, desbrossar, descaminament, 
descarregar, descentralització, descodificador, descodificar, des-
compilar, descompilador, descomprimir, desconnectar, etc. 
Com es pot observar en els exemples que hi ha més 
amunt, la llengua anglesa i l’espanyola, així com el 
català, mostren una coincidència generalitzada de les 
formes prefixades en la terminologia pròpia usada com 
a vehicle de transmissió del coneixement especialitzat 
(Montero i Labrador, 2012, p. 16). En aquest sentit, Mas 
(2004) afirma que els termes creats amb el prefix ciber- 
i els termes formats amb els adjectius digital, electrònic, 
virtual… podrien desaparèixer progressivament en un 
futur pròxim. Vegeu-ne alguns exemples:
cibercafè/cibercafé
cibercriminologia/cibercriminología
cibercultura/cibercultura
ciberespai/ciberespacio
ciberestudiant -a/ciberestudiante
ciberformador -a/ciberformador -a
cibermàrqueting/cibermárquetin
cibernauta/cibernauta
Tot i això, algunes formes terminològiques s’han 
mantingut en el temps com ara el terme ciberllenguat-
ge/ciberlenguaje, sent un terme afortunat per designar 
el llenguatge argòtic utilitzat en la comunicació en el 
ciberespai, que es caracteritza generalment per l’ús 
d’acrònims i d’emoticones (segons el Diccionari en línia 
de productes informàtics del TERMCAT). El mateix terme 
ciberllenguatge és definit amb el terme ciberespai.
L’altre mecanisme de formació per derivació que hi 
destaca és la sufixació, amb la qual es formen nombro-
sos termes, i els sufixos més emprats són els següents:
-atge/-aje (multiplexatge/multiplexaje, multiplexado/mul-
tiplexing)
-ció/-ción (localització/localización/localization)
-ig/-eo (supermostreig/supermuestreo/supersampling)
-ment/-miento (encaminament/direccionamiento/routing)
-dor (compilador/compilador/compiler)
Aquest últim és un sufix que dona lloc a un gran 
nombre de termes informàtics, especialment d’eines i 
dispositius informàtics, com es pot veure en els exem-
ples que hi ha a continuació: 
acoblador/acoplador/dock
cercador/buscador / search engine
commutador/conmutador/swich
convertidor/convertidor/converter
descodificador/descodificador/decoder
descompilador/descompilador/decompiler
desmodulador/desmodulador/desmodulator
desmultiplexor/desmultiplexor/demultiplexer
processador/procesador/processor
servidor/servidor/server
traçador, plòter/trazador, plóter/plotter
A més a més, es produeixen algunes diferènci-
es quant a l’ús dels sufixos segons les llengües, així 
veiem que per al terme anglès storage, el català propo-
sa el terme emmagatzematge, amb el sufix -atge, mentre 
que el castellà proposa el terme almacenamiento, amb 
el sufix -miento. 
Així, la neologia per derivació es produeix per pre-
fixació tant general com culta i la sufixació difereix en 
alguns casos segons la llengua.
3.2 La neologia per combinació sintagmàtica
Un altre dels mecanismes amb més èxit en la genera-
ció de termes informàtics en les dues llengües estudia-
des ha estat la formació de composició per combinació 
sintagmàtica, la qual cosa ha donat lloc a la nombrosa 
presència de sigles en la comunicació informàtica, ja 
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que molts dels termes sintagmàtics tenen la sigla cor-
responent. Alguns exemples dels termes sintagmàtics 
els trobem en els termes següents:
circuit punt a punt / circuito punto a punto / point to point 
circuit
primer d’entrar, primer de sortir / primero en entrar, primero 
en salir / first-in, first-out
registre controlador de seqüències / registro controlador de 
secuencias / sequence control register
xarxa d’àrea local / red de área local / local area network
La terminologia informàtica formada per combina-
ció sintagmàtica, a més de ser molt nombrosa, sovint 
es produeix en combinació de tres o més mots plens, 
arribant a tenir-ne alguns més, com podem veure en 
l’exemple següent:
cat. accés múltiple amb escolta de portadora i detecció de 
col·lisió, CSMA/CD
es. acceso múltiple con escucha de portadora y detección de 
colisión, CSMA/CD
an. carrier sense multiple access with collision detection, 
CSMA/CD
Pel que fa a aquest tipus de termes, succeeix que 
quan un terme s’ha divulgat enormement mitjançant 
la sigla, ja no s’empra el terme sintagmàtic o terme 
plurilèxic, i fins i tot els diccionaris terminològics 
no recullen com a terme aquest, sinó que es propo-
sa directament la sigla anglesa tant en català com en 
espanyol. Per exemple, això passa en: PC (personal com-
puter), HTML (hypertext markup language), HTTP (hyper-
text transfer protocol), USB (universal serial bus), URL 
(uniform resource locator, universal resource locator), PABX 
(private automatic branch exchange). 
3.3 La neologia per abreviació
L’abreviació és un dels mecanismes terminològics 
més emprats en la informàtica a causa de la tendèn-
cia cap a discursos tecnològics altament telegràfics. El 
mateix terme informàtica prové de la formació per acro-
nímia dels mots informació automàtica. Així doncs, con-
siderem els mecanismes de formació de les sigles, les 
abreviatures i els símbols. Com hem vist més amunt, 
les sigles són un mecanisme afortunat quant al nom-
bre en la terminologia de la informàtica. A més dels 
aspectes tractats, actualment, pel que fa a la siglació, 
hi ha un cert paral·lelisme en les solucions terminolò-
giques en les dues llengües:
cat. GUI interfície gràfica d’usuari
es. GUI interfície gráfica de usuario
an. GUI graphical user interface
cat. HUD indicador en pantalla
es. HUD indicador en pantalla
an. HUD head-up display
Generalment, veiem que les tres llengües tenen la 
mateixa sigla, tot i que trobem excepcions quan la sigla 
tradicionalment està adaptada al terme de la llengua 
receptora o s’ha difós considerablement, com podem 
veure en l’exemple següent:
cat. RA realitat augmentada
es. RA realidad aumentada
an. AR augmented reality
Les abreviatures són poc nombroses en la termi-
nologia de l’àmbit informàtic, això no obstant, des-
taquem els termes corresponents a l’anglès electronic 
mail address, e-mail, que són:
cat. a/e (adreça electrònica)
es. c. e. (correo electrónico, segons la RAE)
Hem de remarcar que el correu electrònic i l’adreça 
electrònica són conceptes diferents, ja que el primer 
terme és l’aplicació mitjançant la qual enviem i rebem 
missatges i el segon és el conjunt de caràcters que per-
meten identificar una bústia electrònica i sempre conté el 
símbol de l’arrova (@). El TERMCAT sí que proposa els 
termes diferents: adreça electrònica / dirección electrónica i cor-
reu electrònic / correo electrónico. Per tant, no hi ha una matei-
xa solució terminològica en ambdues llengües quant a la 
representació de l’abreviatura perquè el català opta per 
la barra inclinada per separar les lletres inicials, mentre 
que en espanyol es proposa el punt per a cada inicial.
A diferència de les abreviatures, els símbols tenen 
unes convencions més estables en les dues llengües. 
Així, el símbol de hertz s’escriu Hz en ambdues llen-
gües, mantenint la majúscula perquè el nom de la uni-
tat deriva del nom propi Hertz. D’altra banda, seguint 
el sistema decimal internacional, en la informàtica, els 
símbols corresponents als submúltiples s’escriuen en 
minúscula en les dues llengües:
deci, d (10-1)
mil·li, m (10-3)
micro, (10-6)
nano, n (10-9)
pico, p (10-12)
En canvi, els múltiples grans s’escriuen en majús-
cula, excepte quilo, en les dues llengües, i, per tant, les 
mesures en la informàtica com ara derivades de byte 
tenen la representació simbòlica següent:
quilo, k (103): kB, quilobyte
mega, M (106): MB, megabyte
giga, G (109): GB, gigabyte
tera, T (1012): TB, terabyte
peta, P (1015): PB, petabyte
exa, E (1018): EB, exabyte
zetta, Z (1021): ZB, zettabyte
yotta, Y (1024): YB, yottabyte
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A més a més, hi ha els prefixos binaris, que servei-
xen per crear múltiples binaris, és a dir, en base 2. 
Aquests prefixos es formen agafant les dues primeres 
lletres de cada prefix del sistema decimal internacio-
nal, esmentat més amunt, i el sufix -bi provinent de 
binary. S’obtenen així les formes: kibi, mebi, gibi, tebi, 
pebi, exbi, zebi, yobi. D’aquesta manera, si l’apliquem 
de nou al concepte byte, s’obtenen les representacions 
simbòliques següents:
kibibyte, KiB (210)
mebibyte, MiB (220)
gibibyte, GiB (230)
tebibyte, TiB (240)
pebibyte, PiB (250)
exbibyte, EiB (260)
zebibyte, ZiB (270)
yobibyte, YiB (280)
Per tant, observem que l’abreviació en l’àmbit de la 
terminologia de la informàtica, a causa de la seva pre-
tensió universalitzadora, no presenta pràcticament 
diferències significatives entre el català i l’espanyol, 
especialment en els símbols i en les sigles.
3.4 La neologia de significat
La neologia de significat destaca sobretot pel feno-
men de metaforització en nombrosos termes de l’àm-
bit informàtic, tant de la informàtica estricta com de 
la terminologia d’Internet (Gómez, 2007, p. 39; Mon-
tesinos, 2009a, p. 307, 2009b; Pérez, 2007). Es trac-
ta de paraules que ja existeixen en les llengües i a les 
quals s’ha atorgat un nou sentit i, per tant, es produeix 
un reciclatge lèxic, és a dir, una reutilització del lèxic 
consolidat per a nous sentits (Estopà, 2010, p. 18). Per 
exemple, vegem els termes informàtics següents:
aranya/araña/spider
carpeta/carpeta/folder
cavall de Troia / caballo de Troya / Trojan horse
cuc/gusano/worm
escriptori/escritorio/desktop
fitxer, arxiu / fichero, archivo / file
galeta/galleta/cookie
mur/muro/wall
paperera/papelera/trash
pirata/pirata, pirata informático / black hat hacker, cracker 
tallafoc/cortafuego/firewall
En aquests casos podem veure que tant els termes 
de la informàtica estricta com els termes d’Internet 
expressen en un terme la funció de l’objecte o meca-
nisme informàtic de forma bastant senzilla. A més, 
les metàfores són transferides directament de la llen-
gua anglesa a les llengües receptores, facilitant la 
comprensió del terme en qualsevol de les llengües. El 
terme anglès Easter egg, que significa «contingut ocult 
en el codi de programació d’un videojoc en què el pro-
gramador emmagatzema un missatge o una habilitat 
addicional del joc, que pot ser descobert pels jugadors 
de manera casual o bé de manera intencionada», es 
tradueix en català i en espanyol com ou de Pasqua i huevo 
de Pascua, respectivament. En aquest sentit, podem 
parlar de calcs terminològics, els quals són habituals 
en els termes sintagmàtics, com passa en els termes 
que mostrem a continuació:
informàtica en núvol (cat.)
cloud computing, computación en la nube, computación en 
nube (es.)
cloud computing (en.)
Aquests fenòmens lèxics suposen una traducció 
literal dels termes d’origen, la qual cosa implica un 
recurs fàcil per als usuaris quan desconeixen el terme 
normatiu. Evidentment, com ja assenyala Mas (2004), 
els calcs paronímics, o formalment semblants, tenen 
més possibilitats d’èxit que els calcs no paronímics, 
per exemple: accés/acceso, en català i castellà per al 
terme anglès access; realitat virtual i realidad virtual per 
al terme virtual reality, etc. No obstant això, es troben 
bastants casos de calcs no paronímics amb èxit d’in-
tegració, en les dues llengües analitzades, com ara 
tallafoc/cortafuego/firewall, i altres que hem esmentat 
anteriorment, pel fet de tractar-se del mateix significat 
i la forma metafòrica coincident en català o en castellà.
En general, pel que fa als calcs i a la sinonímia, el 
català presenta un nombre menor de termes sinònims, 
ja que sol presentar una denominació per substituir un 
terme anglès. Així, mentre que en català es proposa 
una forma terminològica pròpia equivalent, en espa-
nyol sol haver-hi diversos sinònims complementaris, 
entre els quals freqüentment hi ha un calc de la forma 
originària anglesa, com es pot observar en els exem-
ples següents: 
fer un apunt / comentar, postear, publicar / post, to 
giny/artilugio, control/widget/control, widget
repositori / almacén, depósito, repositorio / repository
trobada LAN / fiesta LAN, torneo LAN / LAN party
Això no obstant, excepcionalment, hi ha termes 
sinònims en casos en què hi ha un gran ús tant de la 
tecnologia en el públic general com del terme corres-
ponent, com ara les formes següents per al terme ver-
bal anglès like, to: 
cat. clicar m’agrada, fer clic a m’agrada, fer m’agrada, fer 
un m’agrada
es. clicar en me gusta, clicar me gusta, hacer clic en me 
gusta, hacer me gusta, hacer un me gusta
Fins i tot, en el recull electrònic Vocabulari de les xarxes 
socials s’indica, en una nota, que aquesta denominació 
«pot prendre també les variants: clicar a m’agrada, clicar 
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damunt m’agrada, clicar sobre m’agrada, etc. d’acord amb 
les preposicions que pot regir el verb clicar».
3.5 La neologia de préstec
La neologia de préstec suposa un mecanisme de for-
mació menys emprat que els anteriors, si deixem de 
banda la terminologia formada mitjançant la sigla-
ció. En aquest sentit, les sigles suposen una aportació 
important de préstec tant en català com en castellà. 
D’altra banda, també s’utilitza la formació terminolò-
gica de préstec en nombrosos termes formats per acro-
nímia en la llengua anglesa, especialment referits als 
llenguatges de programació, com es pot veure en els 
exemples següents:
ALGOL (algorithmic language)
BASIC (beginner’s all-purpose symbolic language)
COBOL (common business oriented language)
FORTRAN (formula translator)
PROLOG (programming in logic)
Un altre fenomen de préstec es genera tant en cata-
là com en castellà, de manera que aquest alterna amb 
una forma terminològica pròpia, com passa amb els 
termes següents:
cat. furoner, furonera, hacker (cat.)
es. experto informático, hacker (es.)
an. computer hacker, hacker, white hat hacker (en.)
En altres casos la neologia de préstec afecta només 
una de les llengües estudiades, mentre que l’altra pro-
posa una forma pròpia, mitjançant la neologia de sig-
nificat, com podem veure en els exemples següents:
memòria intermèdia / buffer, memoria intermedia / buffer 
storage, buffer
maquinari / soporte físico, hardware / hardware
programari / soporte lógico, software / software
memòria cau / antememoria, memòria caché / cache 
memory, cache storage 
Podem veure que, en castellà, en els tres primers 
exemples es pren el terme anglès sense fer-hi cap 
modificació (buffer), mentre que en l’últim terme 
s’adapta ortogràficament mitjançant l’accentuació de 
la paraula d’origen francès caché. En canvi, en català, 
no s’opta per la terminologia de préstec, sinó per la 
neologia morfològica i la neologia de significat (maqui-
nari, programari, memòria cau).
Finalment, Franquesa (2000, p. 109) indica que, 
en català, els neologismes de forma i els neologis-
mes de formació s’assimilen amb més facilitat que 
no els que es formen a partir d’unitats de procedèn-
cia forana (préstecs), ja que aquestes últimes pertor-
ben el sistema terminològic propi i provoquen sovint 
reaccions de naturalesa diversa entre els parlants. No 
obstant això, en l’ús espontani en espanyol, la termi-
nologia informàtica en anglès s’assimila ràpidament, 
ja que, com apunten Fernández i Montero (2003, 
p. 75), aquests elements terminològics, de vegades, 
poden ser el reflex d’un afany indiscriminat de pren-
dre la llengua anglesa com a model lèxic i semàntic: 
utilitzar els termes anglesos, postergant els de la llen-
gua pròpia. Aquest fenomen del préstec sense modifi-
car passa sobretot en àmbits universitaris (Ciro i Vila, 
2015, p. 143). No obstant això, fa uns anys, Sempere 
(2001, p. 335) considerava que l’ús directe del préstec 
anglès es notava com a popular, mentre que la traduc-
ció del terme se sent com a acadèmica. Segons Aguado 
(2001), en espanyol un tret primordial és l’ús cons-
tant d’anglicismes, en la seva doble accepció de termes 
anglesos sense modificar o adaptats. No són pocs els 
exemples d’aquest tipus en les dues llengües estudi-
ades: bit/bit, mòdem/módem, píxel/píxel, xip/chip, escàner/
escáner, etc.
No volem acabar aquest apartat sense fer una refe-
rència a la influència constant de la llengua anglesa 
en aquest àmbit de la terminologia informàtica, la 
qual, freqüentment, genera usos dubtosos dels ter-
mes sobretot fins que aquests estan implantats. Aquest 
fet es produeix freqüentment en el nostre dia a dia en 
el context de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Informàtica, on sovint es desconeix la terminologia 
planificada i trobem nombroses interferències termi-
nològiques tant de l’anglès com del castellà en la llen-
gua catalana. Per exemple, al llarg del temps trobem 
el plural incorrecte i vacil·lant de les sigles, tan abun-
dants en la informàtica, que ocorre tant en una com 
en l’altra llengua (PC’s, PCs, PCS). També detectem la 
inestabilitat pel que fa a l’escriptura i adaptació dels 
termes, com ara el gènere de termes com el/la interfície, 
el/la internet. Fins i tot, en aquest sentit, la varietat de 
termes en les dues llengües per al terme anglès inter-
face: en català, interface i interfase, sent correcta sols la 
forma interfície i no les anteriors; en castellà, interface i 
interfaz, sent la correcta aquesta última. 
4 Conclusions
 
La terminologia de l’àmbit de la informàtica s’ha 
implantat en català i en espanyol de forma gradual, 
a mesura que ha anat fent-ho la tecnologia en la soci-
etat. Es tracta d’una terminologia en constant creixe-
ment i la creació de termes en anglès és incessant en 
l’univers informàtic, la qual cosa provoca nombrosos 
dubtes en l’alumnat de l’enginyeria informàtica que cal 
eliminar a fi que millori la competència en la comuni-
cació professional. 
L’estudi contrastiu de la terminologia ens ha per-
mès establir els trets terminològics per comparació, 
per tal de facilitar l’aprenentatge en l’alumnat i l’apro-
fundiment en els mecanismes de formació en diverses 
llengües. En ambdues llengües estudiades, els meca-
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nismes de formació que hem analitzat han esdevingut 
força paral·lels, tant pel que fa a la creació per deri-
vació, com a la formació sintagmàtica, l’abreviació 
(especialment els símbols i les sigles) i la neologia de 
significat. Malgrat això, hem detectat una menor pre-
sència dels préstecs de la llengua anglesa i dels sinò-
nims complementaris en català. En aquest sentit, hi 
ha una intervenció clara en la terminologia catalana 
per part del TERMCAT, que va proposar l’aprovació 
d’un bon nombre de termes sense el seu sinònim com-
plementari corresponent, sent desestimat el préstec 
anglès (tERMCAT, 2006, p. 69). 
La composició per combinació sintagmàtica i, con-
següentment, també la siglació són els recursos més 
emprats en la creació de termes de la informàtica. 
L’adaptació de les sigles en les llengües estudiades 
es realitza mantenint-les en la forma anglesa, excep-
tuant-ne alguns pocs casos, per facilitar una millor 
transferència del coneixement i gràcies a la tendèn-
cia universalitzadora del context de la informàtica. 
Pel que fa a la neologia de significat, hi ha una forta 
presència de termes metafòrics, especialment des de 
l’aparició d’Internet, que també contribueixen a una 
millor transferència conceptual. En aquest sentit, el 
català i l’espanyol mantenen les metàfores dels ter-
mes anglesos, tot generant nombrosos calcs termi-
nològics. 
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